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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
ARAHAN
Jawab TIGA (3) soalan semuanya. Jawab soalan nombor 1 dan pilih DUA (2)
soalan lain.
Jika calon menjawab lebih daripada dua soalan pilihan, hanya dua soalan
pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah
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Jawab soalan nombor 1 dan pilih DUA (2) soalan lain.
I PLG 545 ]
Banyak model pengajaran dan pembelajaran telah diketengahkan oleh
pendidik yang berasal dari dunia Barat. pada pendapat anda adakah
amalan mengambil terus model-model tersebut untuk digunakan dalam
konteks Malaysia satu langkah yang wajar diamalkan? Berikan hujah-hujah
untuk menyokong pendapat anda.
(40 markah)
Joyce dan Weil (1996) telah menjelaskan beberapa kategori berkenaan
model-model pengajaran. Pilih DUA (2) kategori model pengajaran dan
huraikan perbezaan antara kedua-dua model tersebut dari segi penekanan
dalam pengajaran, peranan pendidik, kaedah yang diguna serta hasil
pengajaran yang diingini.
(30 markah)
Huraikan perkaitan antara tujuan persekolahan dengan DUA (2) model
pengajaran yang anda tahu.
(30 markah)
Huraikan kesan teknologi maklumat (lCT) ke atas penggunaannya dalam
pendidikan. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kerelaan untuk
menggunakannya dalam konteks sekolah di Malaysia.
(30 markah)
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